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وما مع انتقاؿ االقتصاد اجلزائري من وضع اقتصادي زللي تقليدي إىل وضع اقتصادي حديث من خالؿ منو القطاع اخلاص  ملخص :
د للتنمية االقتصادية واالاتكار واالاداع، لذلك كاف لزاماً اةة واالتا ي فقد أةبت  ادلقاولة رريق جدياخلمؤسسات للخلق رافقو من 
ؽ العمل على زيادة فعالية ادلقاولتية وتشجيع االىتماـ هبا وتنميتها من خالؿ خلق ررؽ أكادديية للتعريف هبا وتفعيلها ومن اني ىذه الطر 
وأةتاب ادلهن واحلرؼ وادلؤسسات ادلصغرة وسلتلف اذليئات ل الذي يعترب اوااة لفئة الشباب وادلقاولني غيوالوسائل الصالوف الورين للتش
 وادلؤسسات اليت ذلا عالقة اادلرافقة.
 .، ادلرافقةالصالوف الورين للتشغيل، ادلقاولتية، التشغيل: يةالكلمات المفتاح
Abstract: With the transition of the Algerian economy from a traditional domestic economic 
situation to a modern economic situation through the growth of the private sector with the attendant 
creation of private enterprises. Consequently, the entrepreneurship has become a new path for 
economic development, innovation and creativity .Therefore, it was necessary to increase the 
effectiveness of the entrepreneurship and to encourage interest in them and development by 
creating academic methods of making them known and activating them .Among these ways and 
means the National Employment Salon, which is a gateway for young people, entrepreneurs, 
craftsmans, micro-enterprises and various organizations and institutions associated with the 
accompanying. 
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I-  تمهيد 
ربقيق  شهدت الساحة االقتصادية سواًء الدولية أو الورنية يف الفًتة األخرية اىتمامًا كبريًا دبوضوع ادلقاولتية، نظرًا ألمهيتها ودورىا يف
رة، االنعاش االقتصادي وتشجيع االاتكار عن رريق انشاء مؤسسات جديدة، حيث تتشكل ادلقاولتية اشكل أساسي على روح اإلاداع وادلخار
لذلك فإنو من األمهية دبكاف اعطاء القدر األىم للمقاولتية من اجلانب األكادديي حيث حضي  ادلقاولتية على نصيب مهم يف رلاؿ التعليم 
م ادلقاواليت خاةة ااجلامعات ومعاىد التكوين من أجل إعداد األفراد اشكل جيد حىت تساعدىم على اكتساب خربة مهنية يف ادلستقبل وخيلق ذل
يات والندوات الرغبة يف االىتماـ ااألعماؿ التجارية، وااإلضافة إىل التعليم ادلقاواليت يف اجلانب األكادديي ىناؾ ررؽ أخرى تتتقق من خالؿ ادللتق
ق فرةة للقاء ىذه اليت تنظم للتعريف اادلقاولتية ومن أمهها الصالوف الورين للتشغيل الذي جيمع سلتلف فئات اجملتمع األكادديية واالقتصادية خلل
 الفئات.
حيث تعد مثل ىذه ادللتقيات واحملافل دبثااة االجتماعات اليت تساعد ادلقاولني على اكتساب األفكار وربويلها إىل مشروعات ريادية، 
جملتمع، كما أهنا تساىم يف إعداد حيث أف مثل ىذه األفكار الريادية سبثل ثقافة عادلية متفاوتة نظراً الختالؼ اإلدراؾ اني العديد من األفراد وفئات ا
 م.الثروة البشرية من خالؿ توفري مقاولني قادرين على ادلخاررة واالستثمار واالتا ي ادلسامهة يف رفع ادلستوى االقتصادي وزيادة رفاىيته
 اإلشكالية وفرضيات الدراسة -1
 ومن خالؿ ما سبق ديكن ررح اإلشكالية الرئيسية كاآليت:
 وف الورين للتشغيل يف تفعيل وإرساء روح ادلقاولتية والفكر ادلقاواليت ؟الصال كيف يساىم
 أهمية البحث -2
موضوع يف غاية األمهية يف اجملاؿ االقتصادي خاةة مع انتقاؿ اجلزائر من وضع اقتصادي زللي  تظهر أمهية البتث يف تسليط الضوء على
ص وخلق مؤسسات خاةة، واالتا ي فقد أةبت  ادلقاولة رريق جديد للتنمية تقليدي إىل وضع اقتصادي حديث من خالؿ منو القطاع اخلا
أكادديية  االقتصادية واالاتكار واالاداع، لذلك كاف لزامًا العمل على زيادة فعالية ادلقاولتية وتشجيع االىتماـ هبا وتنميتها من خالؿ خلق ررؽ
الورين للتشيغل الذي يعترب اوااة لفئة الشباب وادلقاولني وأةتاب ادلهن واحلرؼ  للتعريف هبا وتفعيلها ومن اني ىذه الطرؽ والوسائل الصالوف
 وادلؤسسات ادلصغرة وسلتلف اذليئات وادلؤسسات اليت ذلا عالقة اادلرافقة.
 أقسام البحث -3
 اناًء على ما سبق ديكن تقسيم خطة البتث كما يلي:
 أوال: االرار النظري للمقاولتية
 قاولتيةثانيا: دعم روح ادل
 ثالثا:  دور الصالوف الورين للتشغيل يف ربفيز التشغيل وادلقاولتية
II-   االطار النظري للمقاولتية 
 مفهوم المقاولتية -1
من القانوف ادلدين على أهنا "عقد يتعهد دبقتضاه أحد ادلتعاقدين أف يضع شيئًا أو أف  549عرؼ ادلشرع اجلزائري ادلقاولة دبوجب ادلادة 
 الً مقاال أجر يتعهد او للمتعاقد اآلخر". يؤدي عم
كما عرؼ القانوف األساسي للتريف ادلقاولة على أهنا "استخداـ وسائل االنتاج يف منظمة دائمة أسس  على منشأة مادية، فالعمل يعترب 
 (167، ةفتة 2016رحاؿ و اعيط، ) 1ذبارياً إذا كاف يتم على شكل مشروع، وىو موضوع يعتمد على فكرتني أساسيتني: التكرار والتنظيم".
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وسبثل األعماؿ األولية اليت تؤدي إىل إقامة منشآت جديدة أو اعث نشاط مؤسسات كان  قائمة من خالؿ ررؽ مبتكرة لتجديد نشارها 
لنمو االقتصادي عن رريق سعي اشكل غري معهود جوىر ادلقاولتية من خالؿ انساؽ متكاملة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، ااعتبارىا زلركاً رئيسياً ل
اإلاداع أولئك األفراد الرواد خللق فرص العمل اغض النظر عن ادلوارد اليت اني ايديهم. ومنو فمضموف ادلقاولتية يتمثل يف انشاء عمل حر يتسم ا
 والديناميكية ويتصف اادلخاررة.
والقدرة إلشباع احتياجات راليب سلتلف السلع واخلدمات، واذلك يتضح دور ادلقاوؿ يف خلق أسواؽ جديدة وخلق فرص من خالؿ الرغبة 
أعمالو على ويلعب االاداع وادلهارة وااتكار الفرص وتوفري ادلصادر وادلوارد ادلتغري الرئيس ادلكوف ألساليب ادلقاوؿ وزلددات صلاحو ااعتماده يف 
وخلق فرص عمل جديدة وزلاولة تقدمي تكنولوجيا وةناعات ومنتجات  األفكار االاتكارية اجلديدة اليت تقـو على اكتشاؼ مصادر جديدة للموارد،
 (345، ةفتة 2018)راىم،  2جديدة.
 أهمية المقاولتية -2
 ادلقاولتية ىي زلرؾ كبري لكل من االاتكار والنمو االقتصادي وكذا ربقيق ارتفاع يف الدخل للمجتمعات ذات الدخل ادلنخفض.
 :ال يكوف النشاط التجاري لو تأثري مباشر على النمو االقتصادي ولكن يتسارع نظراً لوجود عدد كبري قد  المقاولتية والنمو االقتصادي
)ادلرةد العادلي لريادة األعماؿ( )واليت اقًتح  مقارنة منوذج األاعاد االجتماعية اني GEMمن األفراد ادلغامرين وقد اثبت  دراسة 
 مجا ي الذي يأيت من ادلشاريع الريادية يزداد كل عاـ.سلتلف البلداف( أف نسبة من الناتج احمللي اال
 :ريادة األعماؿ ىي وسيلة للتد من البطالة فقد أةبح القياـ هبا من ضروريات ربقيق التكامل  المقاولتية وخلق فرص العمل
 االجتماعي لصاحب ادلشروع وعائلتو.
 :ان مجعة و جرماف،  3ألعماؿ )ادلقاولني( ادلقاولتية ىي احملرؾ لالاتكار.وظيفة االاتكار مهمة وفق شومبيًت ورجاؿ ا المقاولتية واالبتكار(
 (274، 273، ةفتة 2017
 صور المقاولتية -3
يف: فرص األعماؿ،  VERSTRATETEو FAYOLLEتتمثل أىم ةور العمل ادلقاواليت من خالؿ أعماؿ كل من 
 (03، ةفتة 2018ديسمرب  10/11ي، )اورورة، اورورة، و ىوار  4إنشاء منظمة، خلق القيمة واالاتكار:
 :من خالؿ ىذا ادلفهـو تبني أف الفرةة ىي معلومة جديدة يتم استغالذلا من ررؼ أفراد ديتلكوف  المقاولتية وفرص األعمال
خاةيتني: األوىل ىي امتالكهم معارؼ داخلية مكملة ذلذه ادلعلومة واليت تسمح ذلم ااستغالذلا، والثانية أهنم ديتلكوف اعض 
 ادلميزات اخلاةة من أجل تقييمها، احلصوؿ على ىذه ادلعلومة يثري احلس ادلقاواليت الستغالؿ ىذه الفرةة.
 :من خالؿ ىذه ادلقاراة فادلقاولتية تعرؼ على أهنا رلموعة ادلراحل اليت تقود إلنشاء منظمة معناه  المقاولتية وإنشاء المنظمة
بئة واستغالؿ ادلوارد من أجل ربويل الفرةة إىل مشروع منظم ومهيكل. وعليو النشارات اليت يقـو من خالذلا ادلقاوؿ اتع
فتسب ىذه ادلقاراة فادلقاوؿ ىو رجل اسًتاتيجي قادر على إعداد رؤية مستقبلية مقاوالتية وقيادي قادر على قيادة التغيري 
 الناتج عن النشارات ادلقاوالتية.
 :خلق قيمة( حيث عرفو –ادلتعلق اادلزيج )فرد ىو ادلفهـو  المقاولتية ومفهوم خلق القيمةBRUYAT   كتركية تغيري أف
يكوف الفرد يف نفس الوق  عامل خللق القيمة، حبيث يقـو اتتديد الطرؽ واألىداؼ ورلاؿ وكيفية خلق القيمة. حيث يعرؼ 
FAYOLLE  ، ادلاؿ، الطاقة..( ادلقاولتية كتالة تراط اصفة متالزمة شخص ديتاز ادافع شخصي قوي )استهالؾ الوق
ومشروع أو منظمة جديدة أو منظمة )قائمة( يف شكل مقاولة، القيمة اليت يتم خلقها تعود ألسباب تقنية، مالية، وشخصية 
 اليت ربصل عليها ادلنظمة احملركة واليت سبنح الرضى للمقاولني وادلتعاملني وادلهتمني.
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 :منذ أعماؿ  المقاولتية واالبتكارSHUMPETER لكتاب على أف االاتكار ىو زلرؾ النمو االقتصادي مع اتفق ا
ذلك مل يكن ىناؾ امجاع حوؿ مفهومو، إذ يرجع االاتكار إىل قدرة ادلقاولني "على اقًتاح أفكار جديدة من أجل منح أو 
ا من انتاج سلع أو خدمات جديدة أيضا من أجل إعادة تنظيم ادلؤسسة، االاتكار ىو انشاء مؤسسة عن تلك اليت نعرفه
 قبل، إنو اكتشاؼ أو ربويل منتج، إنو اقًتاح رريقة جديدة للعمل، التوزيع أو البيع".
 
 مميزات العملية المقاولتية -3
 (14، ةفتة 2015/2016)قوجيل ،  5ىناؾ تسعة شليزات ترتبط االعملية ادلقاولتية وىي:
 دلقاوؿ؛ادلقاولتية ىي عملية ناذبة عن رغبة انسانية فمترؾ ادلقاولتية ىو ا -
 تكوف على مستوى مؤسسة واحدة؛ -
 تؤدي إىل تغيري احلالة، تغيري البيئة من حالة )اغياب ادلؤسسات اجلديدة( إىل حالة أخرى )يف وجود ادلؤسسات اجلديدة(؛ -
 تؤدي إىل عدـ االستمرار خاةة يف القطاع التنافسي ألحد الصناعات وأحياناً إنشاء ةناعات جديدة؛ -
 تقييمها إال االنظر إىل كل النظاـ الصناعي؛ ىي مسار كلي ال ديكن -
 ىي مسار ديناميكي حيث تتطور فيو ادلؤسسة والصناعة اشكل مًتااط؛ -
 ىي مسار فريد من نوعو ألنو ال توجد ذبراة أخرى إلنشاء ادلؤسسة ال تكوف مشاهبة ذلا؛ -
ع ادلنافسني، ادلوارد، سبوقع واسًتاتيجية ادلؤسسات اجلديدة، ربتوي على عدد كبري من ادلتغريات ادلتداخلة يف احلدث ادلقاواليت )عدد وسبوق -
 منو وحاجات الزاائن(؛
 النتيجة النهائية ذلذا ادلسار جد حساسة للظروؼ األولية ذلذه ادلتغريات. -
 منهج المقاولتية -4
يف الدوؿ السائرة يف رريف النمو  وىي منهجية هتدؼ لتكوين ادلقاولني الصغار وادلتوسطني c.e.f.eمن أشهر ادلناىج خللق ادلقاوالت 
ا يف خلق مشاريعهم ولقد مت اختبارىا انجاح يف أكثر من أراعني دولة يف آسيا وافريقيا وأورواا الشرقية وأمريكا الالتينية، ذلك أف ادلقاولني الذين صلتو 
عقالنية للمشروع الذي ينوي اصلازه اشكل ديكنو من  ولعل اذلدؼ األساسي ذلذه ادلقاراة ىو مساعدة ادلقاوؿ ادلبتدئ ليقـو ادراسة %61انسبة 
ادلستقبلي إقناع مؤسسة مالية ما اتمويلو عن رريق االقًتاض، وىذه الدراسة اليت ال يلجأ فيها إىل أي مستشار تفرض على ادلشارؾ نفسو أي ادلقاوؿ 
مجيع التدااري واالحتيارات اليت سبكنو أف حيظى اثقة شركائو خاةة  أف يقيم انفسو آفاؽ النجاح وكذا األخطار احملدقة دبشروعو وىذا ما يلزمو اأخذ
 (03، 02)نوي، غريب ، و اجلودي، ةفتة  6اجلهة ادلعولة منها أما ادلنهجية ادلتبعة يف ىذا التدريب ادلقاواليت فتًتكز حوؿ ادلبادئ اآلتية:
قـو ادلقاوؿ اتجميع كل ادلعلومات الضرورية حوؿ ادلشروع ادلزمع التعلم عن رريق التجراة وذلك عن رريق سبارين تعتمد احملاكاة حيث ي -
 اصلازه والدفاع عنو ااحلجج الدامغة أماـ الشريك ادلموؿ؛
ديناميكية اجلماعة وىي أسلوب ايداغوجي ديكن ادلشاركني من العمل اشكل مجاعي اعيدًا عن االنطوائية واالنعزالية وىذه الطريقة سبكن  -
 تفيدين وحثهم على ادلنافسة يف التتصيل وتقوية وتفعيل مشاركتهم يف اصلاز التمارين واألنشطة ادلربرلة.من تالقح أفكار ادلس
من أزىر وأصلح االسًتاتيجيات ادلعتمدة يف خلق ادلقاوالت على الصعيد العادلي ذلك أهنا تقدـ تشكيلة متنوعة  c.e.f.eوتعترب مقاراة 
 ب حاجيات اجملموعات ادلستهدفة.من الربامج التكوينية يتم اختيارىا حس
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III-  دعم روح المقاولتية  
ألشياء الروح ادلقاولتية ىو مفهـو مرتبط اادلبادرة والنشاط فاألفراد الذين ديلكوف روح ادلقاولة ذلم إرادة ذبريب أشياء جديدة أو القياـ اا
رورة أف يكوف ذلم اذباه أو رغبة إلنشاء مؤسسة، أو حىت تكوين مسار اشكل سلتلف، وىذا نظرًا لوجود إمكانية للتغري وىؤالء األفراد ليس االض
 مهين مقاواليت ألف ىدفهم يسعى لتطوير قدرات خاةة للتماشي والتكيف مع التغيري، وىذا عن رريق عرض أفكارىم والتصرؼ اكثري من االنفتاح
)ان قدور و ااخلري،  7الفرص ومجع ادلوارد الالزمة من أجل ربويلها دلؤسسة.وادلرونة والبعض اآلخر يتعمقوف ويعتربوف أف روح ادلقاولة تتطلب ربديد 
 (351، ةفتة 2017
 ويعد االنساف كائنًا اجتماعيًا اطبيعتو يتفاعل مع احمليط الذي يعيش فيو ويؤثر فيو ويتأثر او، خاةة فئة الشباب اليت سرعاف ما تتأثر
ن ىنا أمكن جعل ىذه الظروؼ وسائل للف  انتباه ىذه الفئة ضلو ادلقاولتية. ومن أىم الوسائل اليت االظروؼ االجتماعية والثقافية واالقتصادية، وم
 (352، 351، ةفتة 2017)ان قدور و ااخلري،  8ذلا عالقة مباشرة مع األوساط ذات التأثري ادلباشر يف نشر وترسيخ الثقافة ادلقاولتية:
 :لة وتنمية القدرات ادلقاولتية ألانائها ودفعهم لتبين إنشاء ادلؤسسات كمستقبل مهين خاةة لألسرة القدرة على نشر ثقافة ادلقاو  األسرة
 إذا كاف األولياء ديتلكوف مشاريع خاةة عن رريق تشجيع أانائهم منذ الصغر على اعض النشارات وربمل اعض ادلسؤوليات البسيطة.
 :العزدية وجوانب االاداع يف ادلقررات الدراسية يف مادة التاريخ واجلغرافيا إدراج ما يوحي إىل الثقة االنفس وقوة  المؤسسات التعليمية
ة والًتاية ادلدنية أو مادة عن ادلقاولتية كما ىو احلاؿ يف اعض البلداف العراية مثل تونس وادلغرب، تفعيل النشارات واخلرجات ادليداني
 للمقاوالت وورشات األعماؿ وادلصانع وحاضنات األعماؿ.
  يرتبط التكوين والتمهني والتعليم ادلهين ارتباراً مؤسساً اادلقاولة كوف ادلًتاص مكتسب حلرفة ما أو  التكوين والتعليم المهنيين:مؤسسات
 مهارة فنية قد تؤىلو يف ادلستقبل من التطلع إىل مقاولة وعرض فكرتو على إحدى حاضنات األعماؿ.
 العديد من ادلؤسسات أكثر وعياً اثقافة ادلقاولتية من غريىا، وذليئات ادلرافقة دور أساسي : تعد اجملتمعات اليت تنشط فيها هيئات المرافقة
لدعم يف ترسيخ ثقافة ادلقاولة سواًء عن رريق االستقباؿ االعالـ والتوجيو وادلرافقة والتكوين ولعل من أىم ىيئات الدعم: الوكالة الورنية 
 البطالة، الوكالة الورنية لتسيري القرض ادلصغر، الوكالة الورنية لتطوير االستثمار. وتشغيل الشباب، الصندوؽ الورين للتأمني على
إف ادلناخ ادلقاواليت اصفة عامة يزدىر افضل توفر ثالثة شروط أساسية وىي: شرط ربسن ايئة ومناخ االستثمار )وىو الشرط االقتصادي 
تدراة وادلبدعة )وىو الشرط البشري(، زيادة على شرط تأىيل ادلنافسة البناءة وتوفري كل خللق ادلقاوالت( وشرط توفر الطاقات البشرية ادلتعلمة وادل
اد شروط ادلرافقة خاةة اذباه ادلشاريع اليت حيملها الشباب خاةة أف الدولة قد أدرج  حزمة من االةالحات من أجل رفع التتدي لبناء االقتص
 (351، ةفتة 2017)ان قدور و ااخلري،  9الورين.
ل االنسبة لتشجيع روح ادلبادرة ادلقاولتية فإف اجلهاز اجلديد حيفز الشباب على انشاء ادلؤسسات ادلصغرة من خالؿ مسامهة الدولة يف سبويو 
االستثمار إىل جانب زبصيص قرض انكي انسبة فائدة منخفضة، ااإلضافة إىل سلفة ادوف فائدة سبنتها الوكالة الورنية لدعم تشغيل الشباب 
)حتتايت ،  10سسات ادلصغرة اليت يتم انشاؤىا يف ىذا اإلرار تستفيد من امتيازات ضريبية خالؿ فًتة االنشاء واعد دخوذلا مرحلة النشاط.فادلؤ 
 (142ةفتة 
 ودلواةلة اث الرغبة يف شلارسة النشاط ادلقاواليت ومرافقة أةتاب ادلؤسسات ادلصغرة وادلسريين الشباب وتأرريىم وتوجيههم فضاًل عن
لوغ ىذه تشخيص ادلخاوؼ ادلرتبطة اإنشاء ادلؤسسة والعمل على التتكم فيها وتذليل العوائق االدارية والبريوقرارية اليت قد تعًتضها. ومن أجل ا
 (8، 6، ةفتة 2018جانفي  26)زما ي،  11األىداؼ يتعني الًتكيز على مجلة من األىداؼ يف السنوات القادمة أمهها:
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ع الشباب على استتداث ادلؤسسات ادلصغرة لن يتم اقرارات مركزية فقط ال تستوجب إشراؾ الفاعلني على ترقية التشغيل وتشجي -
لية ادلستوى احمللي، وعليو يتعني اذؿ كل اجلهود واحلرص على معرفة ومتااعة كافة التفاةيل وادلعطيات ادلتعلقة ااإلمكانيات االقتصادية احمل
 وااحتياجات الوالية؛
 تعزيز العالقة ما اني الوكالة الورنية لدعم تشغيل الشباب والصندوؽ الورين للتأمني عن البطالة وتوحيد جهودمها يف رلاؿ التكفل اجليد -
اانشغاالت الشباب وذلك من خالؿ التوظيف العقالين والتشاركي للوسائل واالمكانيات البشرية وادلادية السيما فيما يتعلق اادلتااعة 
 ة البعدية إلحداث ادلؤسسات ادلصغرة؛وادلرافق
ويف ارار تفعيل اللجاف الوالئية لًتقية التشغيل جيب تنسيق اجلهود مع اذلياكل الوالئية ادلعنية ادعم االستثمار واالرالع على سلتلف  -
وحبسب وجود فرص ادلناولة  الربامج االستثمارية القطاعية والوالئية، وذلك اغرض توجيو الشباب لالستثمار حبسب االحتياجات احمللية
القبلية والبعدية، وستسمح ىذه ادلقاراة أيضا السيما دلصاحل الوكالة الورنية للتشغيل احلصوؿ على رؤية واضتة على التشغيل وتطوير 
ن نشاط التنبؤ واالستباؽ الحتياجات سوؽ العمل، واالتا ي تكوين شباب تلك ادلنارق اشكل مسبق حسب تلك االحتياجات وادله
 ادلطلواة؛
اذؿ ادلزيد من اجلهود إلعالـ الشباب وتعريفهم االتعديالت األخرية ادلدرجة يف النصوص ادلسرية جلهازي دعم إحداث النشارات من  -
 ررؼ الشباب والبطالني ذوي ادلشاريع من خالؿ إدراج ةيغة التمويل الذايت؛
لعمل والتشغيل والضماف االجتماعي حبيث تتكامل مع جهود تكثيف وتكاتف جهود ونشارات سلتلف اذليئات رب  وةاية وزارة ا -
سلتلف القطاعات واذليئات والفاعلني يف اجملاؿ وذلك من أجل ذبسيد األىداؼ ادلسجلة وادلسامهة الفعالة يف التنمية االقتصادية 
 واالجتماعية.
IV -  دور الصالون الوطني للتشغيل في تحفيز التشغيل والمقاولتية  
ف الورين للتشغيل مؤسسات مصغرة ناشئة وسلتلف اذليئات وادلؤسسات اليت ذلا عالقة دبرافقة وانشاء ادلؤسسات ادلصغرة يضم الصالو 
وتطويرىا، وعلى ىامش الصالوف يتم تنظيم زلاضرات وندوات ومسااقات ألحسن فكرة مشروع ولقاءات مع مسريي ادلؤسسات وحاملي ادلشاريع 
 ((2018)الصالوف الورين للتشغيل )سالـ  12اؿ، وىذا من أجل ترقية الفكر ادلقاواليت.حبضور خرباء وسلتصني يف اجمل
 160حلوا ي  1"2018حيث يعد الصالوف فضاء للتقارب اني ادلؤسسات ادلصغرة العارضة، حيث مسح الصالوف الورين للتشغيل "سالـ 
أخرى متعددة األرراؼ لتعزيز عالقات التعاوف فيما اينها يف ارار ادلناولة اتفاقية شراكة اعضها ثنائية و  80مؤسسة لربرلة مشروع توقيع أزيد من 
اليت تستعمل يف لتوفري االحتياجات ادلعرب عنها من قبل ىذه ادلؤسسات على غرار ادلواد األولية احمللية ادلوجهة إلصلاز منتوجاهتا أو اعض قطع الغيار 
يز التعاوف اني ادلؤسسات ادلصغرة فيما اينها اغية توفري اخلدمات احمللية وربقيق التكامل فيما اينها الصناعة ادليكانيكية. وهتدؼ ىذه الشراكة إىل تعز 
اتفاقية شراكة اني ادلؤسسات ادلصغرة  80)ضلو توقيع أزيد من  13لًتقية االنتاج وجعلو يساىم يف تغطية احتياجات السوؽ دبا خيدـ التنمية احمللية.
 للتعاوف يف ارار ادلناولة(
                                           
 
1
دائرة  01ر العاةمة دبشاركة اقصر ادلعارض ااجلزائ 8102مارس  82إىل  80" من 8102مت عقد الصالوف الورين للتشغيل "سالـ   
رين وزارية وكذا اذليئات ادلكلفة اتنفيذ ارامج التشغيل، وىي الوكالة الورنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الورنية للتشغيل والصندوؽ الو 
 للتأمني على البطالة وكذا الصندوؽ الورين للتقاعد والديواف الورين للتجهيزات االةطناعية ولواحقها. 
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ويتضمن الصالوف الورين للتشغيل زلاضرات موضوعية وورشات خاةة االطلبة وخرجيي اجلامعات عرب تسهيل عملية ادماجهم يف عامل 
وجو  الشغل ودعمهم إلنشاء مؤسسات مصغرة )سري ذاتية والتتضري دلقااالت العمل وادلقاولتية وإنشاء ادلؤسسات فضاًل عن الرىانات اليت تقف يف
 سات(.انشاء ادلؤس
ويشكل الصالوف واجهة كبرية سبكن أرااب العمل ومدارس التكوين من الًتويج دلؤسساهتم خاةة أنو يضم العشرات من ادلتدخلني يف 
 14ات.رلاالت سلتلفة: االعالـ اآل ي واالتصاالت والطرياف والصناعة والصناعات الغذائية والسيارات والبناء واألشغاؿ العمومية والري واخلدم
 هيل ادماجهم يف عامل الشغل ودعمهم النشاء مؤسسات مصغرة: ةالوف التشغيل وادلقاولتية يستقبل خرجيي اجلامعات()لتس
حيث أف صلاح الطبعات السااقة من الصالوف الورين للتشغيل وادلقاولتية جعل منو يعد ملتقى ورين اني ادلؤسسات الورنية والكفاءات من 
 لعمل أو الراغبني يف إنشاء مؤسساهتم اخلاةة.الشباب اجلامعيني الباحثني عن ا
حيث تسند إليو مهمة تسهيل اللقاءات اني ادلؤسسات الراغبة يف التشغيل والشباب الراغب يف احلصوؿ على مناةب عمل، كما من شأهنا 
يف ميداف التشغيل، حيث أف الصالوف  تشجيع ادلؤسسات اجلديدة والتكوين ادلتواةل للشباب، سيما االنسبة لذوي الشهادات اليت ال تطلب اكثرة
 (2012)ذىيب،  15يفتح اجملاؿ ذلؤالء من أجل تكوينهم ومنتهم مناةب عمل الئقة كما يفتح ىذا ادلعرض اجملاؿ للشباب ادلًتاص.
دلؤسسات اليت ويسعى ىذا الصالوف والذي تشارؾ فيو أيضاً مدارس ومعاىد تكوين ألف يكوف فضاء للتواةل اني الشباب راليب التشغيل وا
تبتث عن كفاءات كما يهدؼ إىل إقامة حوار مباشر من خالؿ مقااالت توظيف واتصاالت اعالمية حوؿ عروض التكوين. وخبصوص جانب 
ب ادلقاوالتية فإف ىذا الصالوف يطمح ألف يكوف *ملتقى* جيمع شلثلي اذليئات العمومية للتشغيل السيما الوكالة الورنية لدعم تشغيل الشبا
لصندوؽ الورين للتأمني على البطالة و الشباب حاملي ادلشاريع. وسيمكن ىذا ادللتقى الشباب من احلصوؿ على معلومات وتوجيهات حوؿ وا
ورشات االجراءات والتدااري ادلتعلقة اتمويل مشاريع  النشارات واإنشاء ادلؤسسات ادلصغرة، خاةة اأنو يقـو اتخصيص فضاء للندوات ادلوضوعية و 
شارة وادلعلومات ينشطها زلًتفوف وخرباء يف رلاؿ التشغيل حوؿ سلتلف االجراءات ادلتعلقة خاةة اكيفيات اعداد وةياغة السري الذاتية لالست
 (2019ملتقى التكوين والتشغيل،  13)الصالوف الورين الػ  16والتتضري إلجراء مقااالت توظيف وإقامة حصيلة الكفاءات.
ى لطرح االنشغاالت وإمجااًل ال زبصيصًا فإف أىم ادلعوقات اليت تواجو ادلقاولني الصغار معظمها مت ذكرىا من ويعترب الصالوف الورين ملتق
 (14، ةفتة 2010أفريل  06/07/08)فالتة و ارين،  17ررؼ ادلقاولني الصغار على ىامش الصالوف الورين:
 حجم الضمانات التعجيزية وادلبالغ فيها من ررؼ البنوؾ؛ -
 داري لوكاالت دعم وتشغيل الشباب وةندوؽ التأمني على البطالة؛التعسف اال -
 البريوقرارية واحملسواية يف سلتلف ادلصاحل والدوائر االدارية؛ -
 عدـ توفر فضاءات لتسويق ادلنتوج؛ -
 احتكار سوؽ الصفقات العمومية؛ -





V-  خاتمة ونتائج 
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ورين للتشغيل ملتقى للتعريف دبختلف أجهزة التشغيل خللق مؤسسات مصغرة عرب تقدمي ذبارب شباب استفادوا من يعد الصالوف ال
قروض إلنشاء مؤسسات مصغرة، كما يهدؼ إىل تقدمي تدااري ربفيزية للشباب للمضي قدمًا ضلو خلق ارار واسع للمقاولتية وذلك من خالؿ 
اجتة يف ىذا اجملاؿ، كما يعد وسيلة لتبادؿ التجارب، لذلك فإف الصالوف الورين للتشغيل دبثااة الندوة اليت االدماج يف عامل الشغل وتقدمي ذبارب ن
 التوةل تساعد يف دعم روح ادلقاولتية وترقية الفكر ادلقاواليت والذي يتتقق عند انعقاد ىذا الصالوف ولقاء ادلشاركني، ومن خالؿ ما سبق فقد مت
 للنتائج اآلتية:
الصالوف الورين للتشغيل دورًا فعااًل يف تدعيم روح ادلقاولتية من خالؿ تقدمي النماذج الناجتة يف ىذا اجملاؿ، وإرار واسع للقاء  يلعب  -
 سلتلف الفئات لتبادؿ التجارب واخلربات؛
 ضرورة السعي لنشر الثقافة ادلقاولتية يف اجملتمع من خالؿ خلق فضاءات وآليات لدعمها؛ -
 الورين للتشغيل إىل فتح اجملاؿ لطرح وتبادؿ أفكار ااداعية وجديدة ومناذج حديثة تساعد يف دعم ادلقاولتية وتطويرىا؛يساعد الصالوف  -
ىناؾ العديد من ادلبادرات اليت تضاؼ إىل النشارات ادلتعلقة اتدعيم روح ادلقاولتية ومن اينها الصالوف الورين للنشاط ادلصغر والذي  -
يدين من القرض ادلصغر على الًتويج دلنتوجاهتم وتسويقها، ااإلضافة إىل تسليط الضوء على ذبارب ادلقاولني يهدؼ إىل مساعدة ادلستف
يف رلاؿ خلق األنشطة االقتصادية ومناةب الشغل والتعريف االفرص والتسهيالت ادلتاحة للراغبني يف االستفادة من خدمات الوكالة 
 ىداؼ تصب يف تدعيم ادلقاولتية.الورنية لتسيري القرض ادلصغر، وكل ىذه األ
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